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В настоящее время в Республи­
ке Беларусь применяются следующие 
картофелеуборочные машины: одно­
рядные копатели - КТН-1 Б, Л-651 и 
Л-653; двухрядные копатели - КТН-2В, 
КСТ-1,4А, Z-609 и комбайны КГЖ-2-01; 
трехрядные копатели-погрузчики Е-684 
и КПК-3 (табл.1). 
На рынке Германии однорядные 
комбайны еще доминируют. Однако 
в связи с изменением структур кар-
тофелеводческих хозяйств (увеличени­
ем предприятий с площадями пашни 
свыше 50 га и уменьшении количества 
хозяйств с площадями пашни 2.. .20 га) 
появился интерес у производителей 
картофеля к двухрядным машинам. 
Одновременно существует широкое 
предложение двухрядных копателей-
погрузчиков, которые применяются во 
всех европейских странах. Широко ис­
пользуются четырехрядные прицеп­
ные комбайны, а также двухрядные, 
трех- и четырехрядные самоходные 
комбайны [1]. Выпускаются комбай­
ны как для междурядий 75, так и 90 
см. 
У однорядных комбайнов асим­
метричный способ агрегатирования 
считается стандартным. Новый ком­
поновочный ряд двухрядных комбай­
нов осуществляется также с асиммет­
ричным способом агрегатирования, 
т.е. трактор с широкими шинами во 
время уборки перемещается по уб­
ранному полю, в то время как двух-
и более рядные машины поставляют­
ся с симметричным способом агре­
гатирования. Автоматическое направ­
ление комбайнов с асимметричным 
способом агрегатирования способ­
ствует применению этих машин при 
сохранении ширины подкапывающих 
рабочих органов. 
Для раздельного способа убор­
ки приспособлены все однорядные 
и большая часть двухрядных комбай­
нов. 
Для поддержания заданной глу­
бины хода на всех зарубежных ком­
байнах применяются катки, перека­
тывающиеся по поверхностям грядок 
(рис.1, в). 
Они нашли применение и в ма­
шинах КПК, Е-686, Л-601 и Л-605. В 
качестве подкапывающих рабочих 
органов широко применяются ком­
бинированные, состоящие из секци­
онных лемехов (рис.1, г), по сторо­
нам которых установлены плоские 
вертикальные (комбайны Гримме, 
АМАК, Вюльмаус и др.) или тарель­
чатые пассивные диски (КПК) и ак­
тивные (Е-686, Е-684). Такая конструк­
ция приемной части обеспечивает 
меньший забор почвы и предотвра­
щает сгруживание массы, что на­
блюдалось при работе пассивных ле­
мехов у комбайнов КСК-4. Однако 
они требовательны к более точному 
ведению агрегатов вдоль рядков, их 
прямолинейности и слабо пригодны 
к работе на полях, засоренных сор­
няками (лебеда, пырей). 
В копателях КТН-2В и комбайнах 
КПК и КСК-4-1 применяются одно-
секционные плоские лемехи с шар-
нирно закрепленными сзади клапа­
нами. Машины зарубежных фирм 
Гримме (ДЛ-1500-рис .1 ; ДР-1500, 
КЛ-15-60), Нетагко Вюльмаус (1833, 
2733); ИМАК (СП 2-130/150, СП-1-
70Е, 80 РБ 40); Самро, АМАК (2 РБ, 
ЦМ-2, Г 2 Л и др.), а также КСТ-
1,4А, Л-601 и Л-605 имеют 2-3 сек­
ционные плоские лемехи (рис.1, г) 
с шарнирными клапанами (у КСТ-
1,4 А лемехи активные, колеблющи­
еся). 
В последних конструкциях ком­
байна Е-686 был установлен пассив­
ный двухсекционный лемех с актив­
ными дисками тарельчатой формы 
по сторонам приемной части и их 
гидроприводом, что позволяет выб­
рать нужный режим вращения в со­
ответствии со скоростью агрегата. 
С целью увеличения скорости 
транспортирования пласта по леме­
ху тарельчатые диски установлены 
своей выпуклостью к центру карто­
фельного ряда. Сочетание этих эле­
ментов обеспечивает устойчивую 
работу приемной части в различных 
условиях уборки. 
Для хорошего транспортирова­
ния пласта и быстрого прохождения 
ботвы в приемной части над элева­
тором установлены четыре подпру­
жиненных ролика 2 (рис.1, д): два по 
краям и два по центру элеватора 
(ДЛ-1500, ДР-1500, АМАК. ИМАК. 
Нетагко Вюльмаус и др.). 
Сепарация почвы в картофеле­
уборочных машинах осуществляет­
ся на элеваторах 3,4 , 13. В бывшем 
СССР долгое время выпускались 
элеваторы, выполненные из прутков 
диаметром 11 мм, соединенных меж­
ду собой дорожками из стальных 
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штампованных звеньев с шагом 41,3 
мм. Прутки второго и третьего эле­
ваторов, как правило, были обрезине-
ны через один, при этом уменьшал­
ся просвет между прутками, а, следо­
вательно, и сепарация почвы. Полот­
но элеватора приводилось в движение 
от звездочек ведущего вала. 
До последнего времени серьез­
ным недостатком элеваторов являлся 
быстрый износ их металлических до­
рожек, однако внедрение прорезинен­
ных ремней в их конструкцию суще­
ственно повысило надежность, а так­
же плавность и бесшумность их ра­
боты (КПК, Л-601). Специальный про­
филь ремней предотвращает сопри­
косновение клубней с металлически­
ми элементами, уменьшая их повреж­
дения (рис. 1, е). 
В зарубежных картофелеубороч­
ных комбайнах уже более 10 лет при­
меняются элеваторы с различным 
просветом между прутками (табл.1), 
необходимые для конкретных условий 
уборки и при различной урожайно­
сти клубней. 
Комбайны фирмы АМАК по­
ставляются с элеваторами, имеющи­
ми просветы: 14, 18,21,28, 32, 36, 42 
и 56 мм; Гримме - 15, 18, 20, 21 , 22, 
24, 25, 30, 32, 35, 36, 40, 41 и 43 мм; 
Нетагко Вюльмаус - 22,26, 30 и 35 мм; 
Квернеланд - 17, 25, 26, 29, 30, 34, 35 
и 39 мм и т.д. 
Комбайны фирмы АМАК имеют 
6 ступеней для регулирования скоро­
сти полотна элеватора, а такие маши­
ны, как ЦМ-2/1500, ЦМ-3, Ц М - 4 -
бесступенчатое регулирование скоро­
сти полотна. 
Картофелекопатели зарубежных 
фирм также поставляются с элевато­
рами различного просвета между 
прутками [2]. 
Копатели-погрузчики ДЛ-1500 
(Гримме) могут комплектоваться пя-
тивальцевыми сепараторами 12 с ре­
гулируемым углом наклона для тяже­
лых влажных почв (см.рис.1, а), за­
зор между которыми может изменять­
ся в пределах 5...40 мм. А копатели-
погрузчики Г2, Г2Л (АМАК) могут 
иметь как пятивальцевый, так и пай-
лерный сепаратор, расположенный 
поперек техпроцесса, а 2РБ и АХ2 -
18-ти вальцевый шнековый, аксиаль­
но расположенный сепаратор для 
окончательного отделения почвы. 
Общими принципами совершен­
ствования сепарирующих рабочих 
органов при разработке машин сле­
дует считать: 
- наладить выпуск элеваторов с 
различным просветом между прутка­
ми, применив резино-технические 
изделия и элементы привода из ката­
лога фирмы «Рикон» (Германия) (3); 
- бесступенчатое регулирование 
режимов работы элеваторов в зави­
симости от толщины почвенно-клуб-
неносного слоя на них и применение 
гидропривода; 
- внедрить новые способы встря­
хивания пруткового полотна; 
- использовать модульный прин­
цип компоновки машин с установкой 
на заводе-изготовителе различных се­
парирующих модулей для модифика­
ций комбайнов, работающих в опре­
деленных зонах СНГ; 
- применять обрезиненные прут­
ки на втором и последующих элева­
торах. 
Для отделения мелкой почвы в 
конструкции почти всех комбайнов 
применяют пальчиковые горки. 
Разрушение почвенных комков 
начинается в начале техпроцесса: при 
движении комбайна копирующие кат­
ки, перекатываясь по поверхности гря­
док, разрушают комки; далее их раз­
рушение продолжается подкапываю­
щими и затем сепарирующими рабо­
чими органами с помощью активных 
(рис.2, а) (ККУ-2А, КСК-4, АХ-2, Г2Л, 
ДЛ-1500, ДР-1500) и пассивных (КТН-
2В, Л-601, ККУ-2А - П элеватор) встря-
хивателей, гребенчатых интенсифика-
торов (активных АХ-2, Г2Л и пассив­
ных КСТ-1,4А) и шнеков (КПК), уста­
новленных над полотном элеватора 
(рис. 2, д). 
Гребенчатые интенсификаторы 
представляют собой набор эластич­
ных стержней (пальцев), установлен­
ных в шахматном порядке над полот­
ном элеватора. Движущийся вместе 
с полотном пласт при встрече с паль­
цами рыхлится и перераспределяется 
по сепарирующей поверхности. При 
этом происходит разрушение почвен­
ных комков (рис.2,6). 
Шнековые интенсификаторы 
применяются на комбайнах КПК 
(рис.2, д). Кроме разрушения комков, 
они сужают технологический поток, 
а при установке с минимальным за­
зором (2.. .3 мм) эффективно очища­
ют прутки элеватора от налипшей 
почвы. Однако при работе на почвах, 
засоренных камнями, шнеки сильно 
повреждают клубни. 
Комбайн Л-601 имеет над эле­
ватором экран, изготовленный из 
толстой резины в виде клапанов, ко­
торый уменьшает скорость продви­
жения вороха по элеватору, обеспе­
чивая разрушение пласта и почвен­
ных комков. При работе в легких ус­
ловиях этот экран поднимается. Для 
разрушения комков в картофелеубо­
рочных комбайнах ККУ-2А, Е-686, 
КПК-3 и др. применялись пневмати­
ческие баллоны-комкодавители. 
Для отделения длинной ботвы 
очень хорошо работают сетчатые бот-
воудалители, которые устанавливаются 
на всех однорядных и большинстве 
двухрядных комбайнов, а также бот-
возатягивающие валики, установлен­
ные под элеваторами. Мелкие расти­
тельные примеси удаляют пальчико­
вые горки. В двух- и многорядных ком­
байнах доминируют ботвозатягиваю-
щие валики, пальчиковые горки и ред-
копрутковые сетчатые ботвоудалите-
ли. 
Для подачи вороха на второй 
ярус широкое применение находят 
ковшовые транспортеры или прутко­
вые со скребками и сопроводитель­
ным транспортером. 
Отделение твердых примесей 
(камни, комки) происходит по прин­
ципу различия в плотности и в сопро­
тивлении перемещению компонентов 
вороха. Комбинации пальчикового 
транспортера и вращающихся щеток, 
транспортеров с эластичными элемен­
тами и др. нашли применение в со­
временных комбайнах (рис.3). Среди 
механических отделителей твердых 
примесей наиболее перспективны 
транспортерно-щеточные (рис.3, б), 
основные рабочие элементы которых 
- транспортер с резиновой пальчико­
вой поверхностью 1 и установленное 
над ней щеточное устройство 3. 
Работа отделителя заключается 
в следующем. Очищенный от длин-
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ных и мелких растительных приме­
сей на предшествующих отдели­
телю твердых примесей рабочих 
органах ворох клубней с сораз­
мерными примесями (камнями и 
комками) подается на пальчико­
вую поверхность 1. Компоненты 
вороха по-разному располагают­
ся на транспортере: клубни - на 
поверхности, а примеси, вдавли­
ваясь между пальчиками, ниже ее. 
Ворс щетки 4 или транспортера 3, 
а также упругие пальцы 2 или гре­
бенки снимают клубни с пальчи­
ковой поверхности и направляют 
на транспортер потока клубней 7 
переборочного стола, а примеси, 
проходя под упругими элемента­
ми, выносятся на т р а н с п о р т е р 
примесей 8. Далее рабочие-пере­
борщики осуществляют оконча­
тельное отделение твердых приме­
сей при движении клубней в бун­
кер. 
В з а в и с и м о с т и от условий 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я к о м б а й н ы 
фирмы Гримме поставляются с 
различными устройствами для от­
деления твердых примесей. 
Вариант U применяется на тя­
желых почвах с малым содержа­
нием твердых примесей для отде­
ления комков, камней и мелких ра­
стительных остатков. Он состоит 
из пальчикового транспортера 1 и 
пальцевого съемника 2, установ­
ленного над ним (рис.3,а) . При­
чем примеси могут выноситься 
на убранное поле или собирать­
ся в отдельный бункер. Комбайн 
1833 (Нетагко Вюльмаус) имеет 
аналогичное устройство отдели­
теля. 
Вариант S применяется на по­
чвах с б о л ь ш и м с о д е р ж а н и е м 
камней. Над пальчиковым транс­
портером 1 в этом варианте ус­
тановлен щеточный транспортер 
(рис.3 , б). Аналогичное устрой­
ство применено на комбайне 2733 
(Нетагко Вюльмаус). 
Вариант W применяется на 
средних почвах. Он отделяет так­
же мелкие растительные приме­
си. Над пальчиковым транспорте­
ром 1 установлены под углом два 
валика с гидроприводом (рис.3 , 
д). Такое устройство установлено 
на комбайне ZSR 6000 (КЕТ Вей­
мар-комбинат). 
Вариант RS предназначен для 
тяжелых влажных условий и уда­
ляет мелкие твердые примеси. Он 
представляет собой 8 пар враща­
ю щ и х с я навстречу друг другу 
вальцев (по одному гладкому и 
одному спиралевидному, диамет­
ром 80 мм), установленных вдоль 
продольной оси комбайна за эле­
ватором (рис.3, г). 
Вариант N применяется в лег­
ких условиях уборки при работе 
на повышенных скоростях, в кон­
це пальчиковой горки установлен 
валик для предотвращения потерь 
клубней (рис.3, е). 
Камнеотделители в виде цилин­
дрических щеток установлены на 
комбайнах Е-686, Л-601 , Л-605 и 
др. (рис.3, в), а колеблющиеся или 
вращающиеся гребенки - на ком­
байнах 2733 UB, фирм Samro и 
Ш А С . 
В ГДР был создан комбайн Е-
686-электроник, в котором для от­
деления твердых примесей приме­
нялась рентгеновская установка, 
обеспечивающая почти стопро­
центное их выделение прямо на 
комбайне, без участия рабочих-пе­
реборщиков . При такой эффек­
тивной работе отделителя необхо­
димо было иметь бункер для сбо­
ра камней с целью их вывозки с 
поля. 
Бункеры в комбайнах могут 
быть опрокидывающимися (Л-601) 
или с подвижным дном (ККУ-2А, 
КПК, 1833, 2733, ДР-1500 и др.), а 
их вместимость от 0,8 т (Л-601) до 
12,5 т ( К Р 4/250 -Райнер) . 
Подвижная рама бункера с 
помощью гидроцилиндров может 
изменять высоту выгрузки клуб­
ней и складываться в транспорт­
ное положение. На конце верхней 
части установлен, как правило, 
скатной лоток, который с помо­
щью г и д р о ц и л и н д р а изменяет 
угол скатывания клубней и закры­
вается при заполнении бункера. 
Бункеры комбайнов западных 
фирм также имеют планчатый 
транспортер с гидроприводом, 
однако боковины, как правило, 
выполнены из перфорированно­
го листа, не имеют выгрузных лот­
ков, значительно большей вмести­
мости и могут подниматься для 
выгрузки клубней в большегруз­
ные автомобили с высокими бор­
тами (1833, 1533, 1033, ДР-1500). 
А время опорожнения бункера на 
4,5 т вместимости составляет все­
го 20 с (ДР-1500Ш) за счет элект-
роуправляемого привода, имеюще­
го две скорости. 
При работе на склонах комбайны 
оборудуются гидравлически управля­
емыми дышлами или задними колеса­
ми, а также гидросистемой выравни­
вания комбайна для равномерной заг­
рузки сепарирующих рабочих органов. 
Увеличивается на Западе спрос на 
самоходные комбайны, которые могут 
быть 2-х, 3-х и 4-х рядными. Причем 
2-х и 3-х рядные применяются с боко­
вым забором грядок (передние коле­
са перекатываются по убранному полю 
(девульф - Бельгия, СФ-150/60 - Грим­
ме, удостоенный серебряной медали 
на выставке «Агритехника-99»), а 4-х 
рядный с фронтальным забором гря­
док, но передние колеса перекатыва­
ются после подкапывающих рабочих 
органов (КР 4/250 - Райнер). Самоход­
ные машины выполняются комбини­
рованными, то есть впереди устанав­
ливается ботводробитель, а затем ра­
бочие органы для выкапывания клуб­
ней. 
Самоходные комбайны, как пра­
вило, оборудованы системой автома­
тического вождения, имеют бортовой 
компьютер. Для самоходного комбайна 
КСК-4 в БГАТУ был разработан авто­
мат вождения гидромеханического и 
электрогидравлического типов, про­
шедший государственные испытания 
на Белорусской МИС. 
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1.Техническая характеристика машин 
Наименование 
показателей 
ШРКА 
КСГ-1.4А КМБ-2 КМБ-2-01 КМБ-2-02 КМ&2-03 КМБ-2-04 КПК-201 Л-606 ПКК-2-02 Sr> 
15О60 
GZr 
1700DL 
ПРОШЮДИТЕЛЬЮСТЬ ЗА 
1 ЧАС основного 
ВРЕМЕНИ, ГА 
0,27...0,91 0,4...0,8 0,4...0,8 0,4...0,8 0,4...0,8 0,4...0,8 0,4...0,8 0,4...0,6 0,4...0,6 0,4...1,0 0,4...1,0 
МАССА КГ 1120 5070 4800 4200 5400 6000 5400 5500 6480 8950 5700 
ОЮГУЖИВАКЩШ 
ПЕРСОНАЛ, ЧЕП. 
ТРАКТОРИСТ 
КОМБАЙНЕР 
РАБОЧИЕ ПЕРЕБОР 
ищи 
1 1 
1 
0..3 
1 
1 
1 1 
1 
0..3 
1 
1 
0..3 
1 
1 
0..3 
1 
1 
0...4 
1 
0...4 
1 
0...4 
1 
БЪКЛИМЭСТЪ БУНКЕРА 
кг 
для КАРТОФЕЛЯ 
ДЛЯКАМНЕЙ 
- 1500 1500 - 1000 
1000 
1500 
2000 
1500 2000 1900 6000 
500 -
ЗАСОРЕННОСТЬ УЧАСТКА, 
Т/ГА 
БОТВОЙ И СОРНЯКАМИ 
КАМНЯМИ 
ДОб 
доЮ 
ДОб 
ДО7 
ДОб ДОб ДОб 
ДО7 
ДОб 
до 15 
до45 
ДО8 
ДО45 
до28 
до45 до45 
ДО28 
ДО45 
КОЛИЧЕСТЮ ЭЛЕВАТОРОВ 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 
ПРОСВЕТ МЕЖДУ 
ПРУТКАМИ, MV1 
30 30 30 30 30 30 30 33 33 15,18,21^2,24,25,30 
32,35,36,40,41,43 
П А Н О Р А М А 
Рис.1. Схемы копателей-погрузчиков DL-1500 и GZ1700 (Гримме): 
а - двухэлеваторный; б - трехэлеваторный; в -приемная часть ; г -лемех секционный; д - GZ1700 с волновым 
элеватором; е - элеватор со встряхивателями; ж - сепаратор вальцевый; з - GZ-1700 с переборочным столом; 
1 - каток; 2 - ролик ботвозатягивающий; 3,4,13 - соответственно элеватор основной; второй, третий; 
5 - валик ботвозатягивающий; 6,7,8 - встряхивателъ; 9 - электропривод регулировок встряхивателя; 
10 - соединение замковое; 11 - привод элеватора; 12 - сепаратор вальцевый; 14 - удалителъ мелкой ботвы и 
почвы; 15 - выступ; 16 - транспортер выгрузной; 17 - стол переборочный; 18 - сепаратор-ботвоудалителъ; 
19 - диск; 20 - дышло; 21 - привод; 22 - гидроцилиндр 
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Рис.2. Рабочие органы для разрушения комков: 
а - активные встряхиватели; б - электропривод интенсивности встряхивания; в - вал с роликами; г - гребен­
чатый интенсификатор; д - шнековый интенсификатор 
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Ж ) 
Рис. 3. Органы вторичной сепарации: 
а - транспортерно-пальцевый; б - транспортерно-щеточный; в - щеточный; г - вальцевый; д - колеблющаяся 
гребенка; е - вращающаяся гребенка; ж -аксиальные вальцы; з - пайлерный; и - отделитель мелкой фракции 
клубней; 1 - пальчиковый транспортер; 2 - пальцевый съемник; 3 - щеточный транспортер; 4 - щетка цилин­
дрическая; 5 - вальцы; 6 - валик; 7 - поток клубней; 8 - поток примесей 
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